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A z é s z t n é p t e s t v é r n é p ü n k , a z é s z t n y e l v a z e g y i k l e g s z e b b h a n g z á s ú r o k o n
n y e l v , a m a g y a r é s a f i n n m e l l e t t a z u r á l i n y e l v c s a l á d h a r m a d i k l e g f o n t o s a b b k o m -
m u n i k á c i ó s n y e l v e .
A z é s z t n y e l v (eesti keel) a f ü g g e t l e n É s z t K ö z t á r s a s á g (Eesti Vabariik) á l l a m -
n y e l v e - m i n t e g y e g y m i l l i ó é s z t e m b e r a n y a n y e l v e . É s z t o r s z á g o n k í v ü l n a g y o b b
s z á m b a n b e s z é l i k m é g O r o s z o r s z á g b a n , S v é d o r s z á g b a n , K a n a d á b a n , d e k i s e b b
s z á m b a n S a n g h á j b a n , A u s z t r á l i á b a n , B r a z í l i á b a n v a g y K e l e t - T ö r ö k o r s z á g b a n
(K a r s k ö r n y é k é n ) i s : a z é s z t n é p h a jó s n é p , k i v á l ó t e n g e r é s z e k e t , h a j ó s k a p i t á n y o -
k a t , s a r k k u t a t ó k a t a d o t t é s a d a v i l á g n a k , a z é s z t e k k i s e b b - n a g y o b b d i a s z p ó r á i
e z é r t ( a " k a l a n d o z ó " m a g y a r o k é h o z h a s o n ló a n ) a v i l á g l e g v á r a t l a n a b b h e ly e i n i s
m e g t a l á l h a t ó k . A z é s z t e k h á n y a to t t s o r s a , v i h a r o k k a l t e r h e s t ö r t é n e lm e i s s o k b a n
h a s o n l a t o s a m a g y a r n é p tö r t é n e lm é h e z : s o k é v s z á z a d o s i d e g e n e l n y o m á s , h á b o -
r ú k id e g e n é r d e k e k é r t , t ö m e g e s e m ig r á c i ó k , d e s z í v ó s h a r c o k i s a z a n y a n y e lv m e g -
ő r z é s é é r t , a n e m z e t m e g m a r a d á s á é r t . . .
A z é s z t n é p a z o n b a n m in d e z e k e l l e n é r e b a r á t s á g o s , b e f o g a d ó n é p : a S z o v j e t -
u n i ó f e n n á l l á s a i d e j é n a k i s e b b f i n n u g o r n é p e k (m o r d v in o k , m a r i k , u d m u r t o k , k o -
m ik ) é s a k á r p á t a l j a i m a g y a r s á g s z á m o s k é p v i s e l ő j e f o l y t a t h a t o t t t a n u lm á n y o k a t
a t e s t v é r i é s z t k ö z t á r s a s á g p a t i n á s ( 1 6 3 2 - b e n a l a p í t o t t ) t a r t u i e g y e t e m é n , e z é r t
a z é s z t ü l t u d ó k s z á m a e l é g j e l e n t ő s a z o r o s z o r s z á g i f i a t a l f i n n u g o r é r t e lm i s é g i e k
k ö r é b e n . É ln e k é s z t e k i g e n k i s l é t s z á m b a n M a g y a r o r s z á g o n i s , a z é s z t ü l t u d ó m a -
g y a r o k s z á m a p e d ig m á r m in t e g y f é l s z á z r a t e h e t ő .
É s z t ü l t a n u ln i k e l l , é s z t ü l t a n u ln i j ó . M a g y a r s z a k o t v é g z e t t b ö l c s é s z n e k i l l i k
l e g a l á b b a l a p j a i b a n i s m e r n i a z é s z t n y e l v e t , n y e l v i r o k o n s á g u n k k ö z v e t l e n b i z o -
n y í t é k a i t , a z é s z t n e m z e t i k u l t ú r a k i e m e lk e d ő é r t é k e i t : a d a l o s ü n n e p e k e t ; a K a -
l e v i p o e g e t - a z é s z t e k n e m z e t i e p o s z á t ( k é t m a g y a r f o r d í t á s a i s v a n ! ) ; a n e v e s e b b
é s z t í r ó k a t , k ö l t ő k e t : A n to n T a m m s a a r é t , E d u a r d V i l d é t , J a a n K r o s s t , L y d i a K o i -
d u l á t , é s p e r s z e m á s o k a t i s . . . ( A z é s z t i r o d a l o m s o k - s o k s z é p a l k o t á s a m a g y a r f o r -
d í t á s b a n i s o l v a s h a t ó ! )
E z a k is fü z e t a z é s z t n y e lv a la p ja iv a l k ív á n ja m e g ism e r te tn i a m a g y a r s z a k o s
e g y e tem i h a l lg a tó k a t . A z é s z t s z e l lem is é g k ü lö n b ö z ő te rü le te i r ő l v á lo g a to t t r ö v id
s z ö v e g e k ( ta lá ló s k é rd é s e k , k ö zm o n d á s o k , a n e k d o tá k , h u m o ro s í r á s o k , é te l r e c e p -
te k s tb .) m e g é r té s é t r é s z le te s e b b s z ó je g y z é k é s e g y s z ű k re s z a b o t t , c s a k a le g fo n -
to s a b b n y e lv i v is z o n y í tó e s z k ö z ö k e t b em u ta tó n y e lv ta n i v á z la t s e g í t i . E z t a m a -
g y a r - é s z t s z ó e g y e z é s e k l is tá ja k ö v e t i é s v é g ü l a z é s z t n y e lv e s e t le g e s to v á b b i ta -
n u lm á n y o z á s á h o z rö v id e n a le g fo n to s a b b m a g y a r n y e lv ű iro d a lo m .
M in d e z ta lá n e le g e n d ő a z e ls ő lé p é s e k m e g té te lé h e z a z é s z t n y e lv é s k u l tú r a
m e g ism e ré s é n e k ir á n y á b a . H a a z o lv a s ó b a n m é g is v a lam if é le h iá n y é rz e t tám a d -
n a - h is z e n é p p e n e z le n n e e k is fü z e t e ls ő d le g e s c é l ja - , m in d e n le h e tő s é g e m e g -
v a n ú ja b b é s ú ja b b ism e re te k m e g s z e r z é s é r e : a k á r f in n u g o r s z a k o s k é n t , a k á r a z
é s z t p ro g ram (h am a ro s a n é s z t s z a k ) f e lv é te lé v e l , a k á r a M a g y a r -É s z t T á r s a s á g
ta g ja k é n t v a g y c s a k e g y s z e ru e n a k ö n y v tá r a k é s z t a n y a g á n a k , ,f e ld ú lá s á v a l" .
M u s t s u u , p u n a n e k e e I . (A h i)
K u u s ja lg a , k a k s ja Ig e . (R e g i)
V a ik e le h m a k e , m a g u s p i im a k e . (M e s i la n e )
S u v in e p o is ik e , s a ja k o rd n e k a s u k a s . (K a p s a s )
K ü lm k u i ja a , v a lg e k u i s a i , p e h m e k u i s u lg . (L u m i)
K ó rg e m k u i h o b u n e , m a d a la m k u i s ig a . (S a d u l)
E i o le to a s e g a ó u e s . (A k e n )
Ü le s la h e b , m a h a e i tu le . (S u i ts )
H a r a k a s a id a s , s a b a v a l ja s . (V ó t i )
N u ta b k u i la p s , u lu b k u i k o e r . (T u u l)
M e e s e h i ta b k i r v e ta s i l la . (K ü lm )
T i iv u ta le n d a b ü le m a a i lm a . (P i lv )
H o m m ik u l sÜ l ln ib , ó h tu l s u r e b . ( p a ik e n e )
T i iv a d o n , n o k k a p o le , k ü ü n e d o n , ja lg u p o le . (N a h k h i i r )
P a d a k e e b m e ts a s , e i o le p u id e g a tu ld a l I . (S ip e lg a s p e s a )
L a u t la m b a id ta is , ü h e lg i p o le s a b a . (L e iv a d a h ju s )
S i lm a d p a n e b n u tm a , a g a s ü d a n t e i l i ig u ta . (S ib u l )
T a r e ta is r a h v a s t , e i o le u s t e g a a k e n t e e s . (K u rk )
P ik e m p u is t , p ik e m m a is t , m a d a la m k u i m a a ro h i . (T e e )
S u v e l m a g a b , ta lv e l k ó n n ib , v ih m a k a rd a b , k ü lm a e i k a rd a . (K a s u k a s )
K e s m e re l p o le o ln u d , s e e h a d a p o le n a in u d .
L u b a ja h e a m e e s , a g a s ó n a p id a ja v e e l p a r e m .
M is ta n a te h tu d , s e e h o m m e h o o le ta .
T ö ö g a te h a k s e s u u r e d l in n a d , m a g a d e s e i m id a g i .
O m a te e n i tu d le ib o n k ó ig e m a g u s a m .
P a rem k o e r k o su ta d a k u i su s i s ö ö ta .
Arg k a rd a b k a o m a v a r ju .
O sa v k isu b k iv is tk i le iv a v a lja .
E i h e a ilm r ik u k u u b e e g a k a su k a t .
E i m ag a k á ik , k e l s i lm a d k in n i .
T o o v e tt! - Millega? - K ru u s ig a . - Ei sa a , kruus katki. - P a ra n d a a ra ! - Mille-
ga? - Ó le k á r re g a . - Olekör spi kk. - L á ik a lü h ik e s e k s ! - Mil lega? - N o ag a . - Ei
saa, nuganüri. - T e e te ra v a k s . -Mi//ega? - T ah u g a . - Tahk on kuiv. - T o o v e tt! . . .
E la s k o rd u h k e h iir . T a l o li i lu s tü ta r . V a n a h iir ta h tis e n d a le k a tu b li t v a im e e s t ,
k á ig e k a n g em a t m a a ilm a s . S e e p a r~ s t la h e b ta p a ik e s e ju u rd e ja ü tle b : "S a o le d
m a a ilm a s k á ig e v a g e v am , p á le ta d , k e d a v ih k a d , s o o je n d a d , k e d a a rm a s ta d - vá-
ta m u tü ta r e n d a le n a is e k s !" P li ik e v a s ta b : "O n v e e l m in u s t k a n g em a id : tu le b p ilv ,
k a ta b m u k in n i ja m a e i s a a e n am k ed a g i so o je n d a d a ." H iir n a e b p ilv e ja k ü s ib :
"K a s s in a o le d k á ig e tu g e v am m aa ilm a s? V á ta m u tü ta r e n d a le n a is e k s !" P ilv v a s -
tu : "E i o le m in a k á ig e tu g e v am : tu le b k á v a tu u l , s e e a ja b m u la ia l i ja m in d e i o le -
g i e n am ." L a h e b h iir tu u le ju tu le . "S in a p ilv e p u h u ja , k u i o le d k á ig e v a g e v am m aa -
ilm a s , s i is v á ta m u tü ta r e n d a le n a is e k s !" T u u l k iid a b om a v iig e v u s t , la u su b a g a ,
e t tu g e v m ü ü r o n tem a s t k a n g em , s e lle s t e i s a a ta l i ib i p u h u d a . H iir la h e b m ü ü r i
ju u rd e . "S in a k iv ira h k , k a s s a o le d k á ig e v a g e v am m aa ilm a s? V á ta m u tü ta r e n -
d a le n a is e k s l" M ü ü r v a s ta b : "O le n k ü ll s u u r ja tu g e v , a g a v a ik e s e d lo om ad o n m i-
n u s t k a n g em ad : ro tid ja h iire d n a r iv a d m in u s t a u g u li ib i ja m in a e i s a a n e ile m i-
d a g i te h a ." N ii s a ig i h iire tü ta r e n d a le k á ig e v a g e v am a m eh e m a a ilm a s - h iire .
6 . M in e p ó rg u ! (E e s ti ra h v a n a lja n d )
Ü k s h a r ra ü te ln u d om a te om e e s te le a la t i , k u i n e e d te d a p a h a n d a s id : "M in e p á r -
g u !" K u i ta ü b e te om eh e le s e d a o li m itu k o rd a ü te ln u d , ja i s e e te om e e s p a a r ik s
p a e v a k s te o lt a ra . K u i ta j i i l le te o le la k s , k ü s is h a r ra : "K u s s a o lid n ii k a u a ? " T e o -
m e e s v a s ta s : "H a r ra k a sk is jo m in d p ö rg u m in n a , m a k ii is in p á rg u s !" H a r ra k ű -
s is : "M is s a s e a l s i is n i ig id , k a s n i ig id m u is a k a ? " T e o m e e s v a s ta s : "N iig in ja h ."
H iir r a k ü s is : "M is ta s e a l te g i? " T e o m e e s v a s ta s : "M is ta ik k a te g i , k e s s a k s s i in .
s e e s a k s s e a l . H iir r a is a is tu s k a t la s e e s ja m in u is a a ja s tu ld k a t la a l la ."
M iin g i ja d s e is a v a d a lg u s e s v a s ta s t ik k u k a h e s v i iru s , m ó n i s am m te in e te is e s t
e em a l . L a u lu e s im e s e v iir s i a ja l l i ig u v a d v iiru d te in e te is e v a s tu , j i i rg m is e v i ir s i
k e s te l e em a ld u v a d e n d is e le k o h a le . N ii k o rd u b s e e k u n i la u lu ló p u n i . L ó p u k s
m o o d u s ta v a d m iin g i ja d ü h is e s ó ó r i n in g h a k k a v a d r in g ta n ts u ta n ts im a . L iik u m i-
n e to im u b v a ls is am m u d e g a n in g k e h a k a lIu tu s te g a v a h e ld u v a l t v a s a k u le ja p a re -
m a le . H a n em a n g u o n m iin g i tu d k a s a rn a s e l t v i i r a v am iin g u le (k a k s m iin g i ja t m o 0 -
d u s ta v a d v a ra v a . te is e d k ii iv a d re a s v i ir a v a a l t l i ib i , v i im a n e v ó e ta k s e k in n i) v ó i
r in g m iin g u n a (h a n i o n r in g i k e sk e l , la u lu ló p u l v a l ib e n d a le r in g is t a s em ik u ) .
Kustas tulid, kustas tulid, ani, ani va/ge?
Mererannast. mererannast, joutse, joutse ülbe.
Mis sa sea/la tegemassa, ani, ani valge?
Anipoegi pesemassa, joutse, joutse ülbe.
Kas sa pesid minu pojad, ani, ani valge?
Seal/ap olid isegi, joutse, joutse ülbe.
L in n a l i ih iro n g id e k a s s a e e s t k i i ib p i ie v a jo o k su l m u s t tu h a t in im e s t . A in a Kloo-
g a ra n d a ja ta g a s i , K lo o g a ra n d a ja ta g a s i , K lo o g a ra n d a ja ta g a s i , k u n a k k i . . . "Ü k s
K lo o g a le . ta g a s i p o le v a ja ." "M is n a l i s e e o n ? " "E i m in g i n a l i . M a ja i in s in n a ."
" J a s e a l e la te i lm a ra h a ta ? " "K u u lg e . m is s e e te is s e p u u tu b ? M ik s m in u e lam in e
te id n i i h u v ita b ? " "N o te a te , k u i te m u lIe n i is u g u n e k in g itu s e te e te , s i is ta h e s -
ta h tm a ta . . ." "M is k in g i tu s e ? M is k a su te ie s e lIe s t s a a te , k u i m a s in n a j i i i in ? J a ta -
g a s i e i tu le ? " " I s s a n d , k a s ü ld s e e n am e i tu le ! E g a te o m e tig i . . ." "K u u lg e ro n g tu -
le b ju b a , te h k e ru tem ! P ile t K lo o g a le ja ra h a . V ó i p o le te i l v a h e ta d a ? " "A h a h . N o
n iie te s i is . E i . m ik s m u l v a h e ta d a e i o le , a g a m is te s i is n a r r i ta te . I s e k a e i te a , m i-
d a ta h a te . A lg u s e s to p ib s a ja k ro o n il is e ja r i i i ig ib , e t ta g a s i p o le v a ja ."
T e rv is t , k a s to h ib te id v iie k s m in u tik s p e a ta d a ? - T e re , te re . M is a s ju s ? - S o t-
s io lo o g o lin e a n k e e t . - E i tu n n e h u v i. - O o d a k e ! '" P a r im a id v a s ta ja id p rem e e r i-
ta k s e ! - T u n n e n h u v i. A lu s tam e . - K u i ta n a v a l tu le b a b so lu u ts e lt v ó ó ra s in im en e ,
k e s k ü s ib te i l t v a ja l ik e l e e sm a rk id e l v iis k ro o n i, k a s te a n n a te v ó i e i a n n a ? - J a
k u id a s o le k s h u m a a n n e ? - N o h ik k a n ó n d a , e t a n n a te ja h . - A n n a n ja h . J a k ro o n
v e e l jo o tra h a k s k a h ! N ag em is e n i! - P id a g e ! T e a te m is : s e e , e t n o ja h .. . M a e i ju l-
g e n u d seB a s t a lu s ta d a , a g a .. . m u l o le k s k a n g e s ti ta rv is v iis k ro o n i .. . k o o s jo o tra -
h a g a k u u t .. . - M is ! M in u k iie s t? - E t n o ja h , te n a g u lu b a s ite .. . - L u b a s in ! V ó i m i-
n a lu b a s in ! A n k e e d i ja o k s , p a lu n v a g a ! A g a te ile - e i m in g il ju h u l! - N ii-n ii , ta -
h e n d a b , p ü ü d s ite p a rem v a lja n iih a k u i te g e lik u lt o le te . T u n n em e n iis u g u se id ! -
T u n n e te ? S e d a e n am ! M a lu b a s in a n d a v ó h iv ó ó ra le , a g a m itte tu tta v a le ! . . . M u id e ,
k a s m ó n i l i ih e b k a a lt? O n a n d ja id ? - L e id u b lih ts am e e ls e id . A g a h a rv a . S e d a v ii t
k ro o n i a n n a b v a lja te e n id a ! - K ü lla p k Ü ID n e k a u p a te e n ik s k e rg em in i? - M u id u -
g i m ó is ta , a g a m is a lu s e i m a n ü ü d iik k i . . . A n k e e d il o n trü k itu d v iis . - K a h e k e s i
v a ib ju k o h e k Ü ID n ek o rra g a k ü s id a ? - Ó ig u s ! K o o s jo o tra h a g a k a k s te is t! T e g u d e -
le , k o lle e g !
K u p a ta ta k s e n ii p a lju n o o r i n ó g e s e - v ó i sp in a ti le h ti , e t p a ra s t la b i jó h v só e la
h ó ó ru m is t p o o l to o p i ro h e lis t p u tru s a a b . N ü ü d k e e d e ta k s e v e e ra n d n a e la v ó id
k o lm e sö ö g ilu s ik a ta ie n isu p ü ü lig a la b i ja v a la ta k s e s i is k o lm to o p i l ih a le e n t l i ib i
s á e la s in n a ju u rd e . K u i k e em a la h e b , v á e ta k s e v a h t a ra . S iis s e g a ta k s e s e e ro h e -
l in e p u d e r s in n a ju u rd e ja la s ta k s e v e e l k o rd k e em a . L a u a le a n d e s tu le b su p i ju u r -
d e lis a d a p e h m ek s k e e d e tu d m u n a , h a p u k o o r t ja m ó n e d su p il ih a tü k id .
L o o m a lih a , s e a lih a , p ip a r t , s o o la , ja h u ja v ó id . H a k i l ih a p e e n e k s ja v a lm is ta
n o a g a v a ik e s e d k o tle t id , r ip u ta so o la ja p ip a r t p e a le , p a n e s e a lih a v ii la k a d k a p e a -
le ja k e e ra ru ll i . P is ta ru ll id ja h u s is s e ja k ü p se ta v ó ig a p ru u n ik s . K a lla s i is k e e v
v e s i p e a le ja la s e p e h m ek s k e e d a . K a s te h u lk a k a lla n a tu k e k o o r t ja v ii H h a k a r -
tu li te g a la u a le .
A z é s z t n y e lv a la p ja i
1 2 . P u d e r v e n e m o o d i (V a n a em a k o k a ra am a tu s t)
K o lm v e e ra n d n a e la p e s tu d o d ra ta n g u p a n n a k s e k o lm e k o r t l i v e e ja lu s ik a t i i ie
v ő ig a k e em a , p o o le tu n n i k e em is e j i i r e l l is a ta k s e k o lm k o r t l i t rő ő s k a p i im a ja n i i -
p u t i i is s o o la ju u rd e , k e e d e ta k s e s i is p e hm e k s ja p a k s u k s p u d ru k s n in g k a l la ta k s e
k a u s s i ja h tu m a .
S eB e v a h e p e a l h ő ó ru ta k s e v i is m u n a k o l la s t k o r t l i tu h k s u h k ru g a v a h u le , l is a -
ta k s e v e e ra n d n a e la p u h a s ta tu d ro s in a id ja te e lu s ik a t i i is k a n e e l ip u lb r i t ju u rd e
n in g k lo p i ta k s e n ü ü d s e l le p u d ru ju u rd e , n i is am a k a v i is s i tk e k s v a h u k s lö ö d u d
m u n a v a lg e t . S i is k a l la ta k s e s e e p u d e r la ia , v ó ig a ja r i iv s a ia g a m iia r i tu d p le k k v o r -
m i s is s e ja k ü p s e ta ta k s e tu n n i a ja g a a h ju s p ru u n ik s ja k ü p s e k s . S e d a s ü ü a k s e ró ó -
s a k o o re ja k a n e e l i - s u h k ru g a . K a v ó ib te d a k is s e l l ig a s ü ü a .
S i in to o d u d h a r ju tu s e d o n m ó e ld u d n e i le , k e l le tö ö a e g m ö ö d u b p e am is e l t is -
tu d e s . T a v a l is e l t p a ra s t p ik a a ja l is t is tu m is t v a s ib s e lg , te k iv a d v a lu d n im m e p ii r -
k o n n a s , s a g e l i " s u re v a d a ra " k a e d ja ja la d .
V irg u tu s v ó im lem in e k ó rv a ld a b k ó ik n e e d e b am e e ld iv a d n i ih u d . H a r ju tu s i tu -
le k s te h a k a k s k o rd a p a e v a s : k a k s tu n d i p a ra s t tö ö p a e v a a lg u s t ja k a k s tu n d i p a -
r a s t ló u n a v a h e a e g a . M u id u g i e i a s e n d a n e e d h a r ju tu s e d v a ja l ik k u h om m ik u -
v ó im lem is t :
1 . I s tu d a to o l i l . V ó t ta k a te g a la u a s e rv a s t ja s u ru d a
la u d a k o g u jó u g a k u u e s e k u n d i v a l te ! .
2 . A s e ta d a s e o tu d s ó rm e d e g a p e o d o ts a e s is e le . S u ru d a
p e a d tu g e v a s t i v a s tu k a s i .
3 . K u i s i lm a d o n v i is in u d , s u lg e d a n a d , k a t ta
p e o p e s a d e g a ja la s ta s i lm a l ih a s te l ló tv u d a .
4 . T ó s ta k i ie d r in n a e t te , p e a d v a s tam is i . S u ru d a
p e o p e s i ta ie jó u g a te in e te is e v a s tu .
5 . K ü k k id a , to e tu d e s k i i te g a la u a s e rv a le . K ü k k id e s
h in g a ta s is s e , tó u s te s - v a l ja .
6 . T ó s ta ja lg to o l i le , a s e ta d a k i ie d s e l ja le . Ü k s -k a k s :
tó u s ta to o l i le , k o lm -n e l i : v ó t ta la h te a s e n d .
K a le v ip o ja m ó ó g a s t K i i i ip a jó e s r i i i ig i ta k s e n i i r a h v a s u u s k u i k a e e p o s e s . K a -
le v ip o ja m ó ó k a s u b K i i i ip a jó e s K i i i ip a s i l la l i ih e d a l H a l l ik u ja S a a r e m ó is a v a h e l
M u s tv e e r a jo o n is . , ,K i i i ip a jó e s t p a is tn u d ta m ó ó k n e l ja b a ó h tu t i v i i l ja . V i id u d
s e i t s e p a a r i h i i r g i ja h a k a tu d v i i l ja v e d am a . J u b a h a k a n u d k i l i ik u m a , s a a d u d ju
s e rv a , ü k s ü te ln u d : , ,N ü ü d , k u r a t , tu le d ! " S e I k o r r a l a g a k u k k u n u d k o h e ta g a s i ,
m ik s k u r ja n im e ta s ." T e is e v e r s io o n i j i i r g i o ln u d m ó ó k n ó n d a s u u r , e t s e i t s e p a a -
r i h i i r g i e i jó u d n u d l i ig u ta d a g i . K i i i ip a jő e s t ta p a is tv a t , k u i i lu s i lm o n . S e s t k o -
h a s t o le v a t jó g i h i rm u s s ü g a v . (LAUGASTE-RőöM: Kalevipoja jiilgedel)
M u is am a a o n m in u a rm ,
k e l s ü d a n t a n d n u d m a ,
s u l l ' l a u la n m a , m u i l le m ó n n ,
m u ó i ts e v E e s t im a a !
S u v a lu s ü d am e s m u l k e e b ,
s u ó n n ja ró ó m m in d ró ó m s a k s te e b ,
m u is am a a !
M u is am a a o n m in u a rm ,
e i te d a j i i ta m a ,
ja p e a k s s a d a s u rm a m a
s e e p i i r a s t s u r em a !
K a s la im a b v ó ó r a k a d e d u s ,
s a s i i s k i e la d s ü d am e s ,
m u is am a a !
M u is am a a o n m in u a rm ,
ja ta b a n p u h a ta ,
s u rü p p e h e id a n u n e le ,
m u p ü h a E e s t im a a !
S u l in n u d u n d m u l l ' l a u la v a d ,
m u p ó rm u s t l i l le d ó i t s e ta d , .
m u is am a a !
Az é sz t b e tű re n d : a, b, d, e, f, g, h, í, j, k, 1, m, n, 0, p, r, s, S, t, U, V , Ó , ii, ö, ü.
T ő tan i je lö lé se k : a n év szó k n om in a tív u sz i (s z ó tá r i) a la k ja u tá n , v e s sz ő v e l e lv á -
la sz tv a a g en itív u sz i ( te lje s tő a la k ) á ll . H a a k e ttő a zo n o s , e z t - k ö tő je l je lz i . A
v e ssz ő u tá n i ré sz h o z z á to ld an d ó a szó tá r i a la p a la k h o z . A I je l u tá n i ré sz t k i k e ll
c se ré ln i a v e s sz ő u tá n i ré s sz e l. A z á ró je le s a la k o k a te lje s tő m e lle tt a (p a r tit ív u s -
z i) c so n k a tö v e t is m eg ad já k . A z ig ék n é l a -ma in f in itív u sz a sz ó tá r i a la k , e z t c sa k
ak k o r k ö v e ti a -da in f in itív u szo s , il le tv e a z e . s z . 1 . s z em é ly ű ig e a la k , h a a z ig e t-
ő típ u s fe lism e ré sé h e z e z ek re is sz ü k ség v an . Az a lá h ú zo tt s z a v ak ro k o n n y e lv i
e g y e z é sek re u ta ln ak .
A a rm ,u sz e re lem
aa s ta , - é v a rm a s tam a sz e re tn i
a a s ta ln e , s e é v e s a sem ik , u h e ly e tte s
a b so lu u tln e , s e a b szo lú t a se n d am a p ó to ln i
a e g , a ja id ő a se tam a h e ly e zn i
a g a d e a s i, a s ja d o lo g , ü g y
ah i, a h ju k á ly h a , k em en c e a sum a la k n i, le n n i
a in a m in d ig , c sa k au k ,a u g u ly u k , n y ílá s
a it , a id a k am ra E
a jam a h a jta n i e b am ee ld iv , a k e llem e tle n
ak en (a k n a , a k en t) a b la k e em a l tá v o la b b
a la ti m in d ig e em a ld um a tá v o lo d n i
a lg u s , e k e zd e t e e s e lő tt
a li a la tt e e sm iir lk , g i c é l
- -
a lla a lá e e s t e lő l, m ia tt
a lt a ló l e e s ti é sz t
-
a lu s , e a la p eg a sem
a lu s tam a k e zd en i e h itam a ép íte n i
a n dm a (an d a , a n n an ) a d n i e i n em
an d ja , - a d ak o zó e i o le n in c s
aní ld . h a n i e i m in g i sem m ily en
an k e e lt , d i fe lm é ré s e lam a é ln i
a rg ,a ra g y áv a e lam iln e , s e é le t
an y a
tö b b , tö b b é
em a , -
en am
end, enda ld . ise
en d i ln e , se






h ak k am a , h ak a ta e lk e zd en i
h ak k im a v ág n i
h an li, e lib a
h ap u , - sav an y ú
h a ra lk a s , k a sz a rk a
h a r ju tu s , e g y ak o rla t
h a rv , a r itk a
h e a , - JO
h e itm a (h e ita , h e id an )d o b n i, v e tn i
h iir , e eg é r
h in g am a , h in g a ta lé le g e zn i
h irm u s ,a szö rn y ű
h o b u ln e , se ló
h om m e ho ln ap
h om m ik , u reg g e l
h o o l,e g o n d
h u lk a k ö zé
h um aan ln e , se h um ánu s
h u v i, - é rd ek lő d é s
h u v itam a é rd ek lő d n i
h ő ó rum a d ö rz sö ln i
h ő ó rum iln e , se d ö rz sö lé s
h ad a , - b a j
h a r 1 9 ,ja ö k ö r
h a rra , - ú r
k o ráb b i
e lső
h o g y
e lé
1
ik k a m in d ig , e g y re
ilm , a id őU á rá s )
ilm a n é lk ü l
ilu s , a sz ép
in im e ln e , se em b e r
isa , - a p a (ő s )
isam aa , - h a z a
ise (en d a , e n d ) m ag am , ... s tb .
Is san d , a Ú ris te n !
is tum a ü ln i
is tum iln e , se ü lé s
J
ja é s
ja g u ,ja o ré sz
ja h b izo n y
jah tum a h ű ln i
ja h u ,- lis z t
ja lg , ja la lá b ~ o g )
ja o k s sz ám á ra
jo h isz en
jo o k su l fo ly am án
jo o tra h a , - b o rrav a ló
jo u tse , n e h a tty ú
ju ld . jo
ju b a m á r, h isz en
ju b lt, u e se t
ju lg em a m em i
ju tt, ju tu b e sz éd , m e se
ju u rd e -h o z , m e llé
jó g i, jó e fo ly ó (S a~ )
jó h v ,i ló sző r
jó u d , jó u e rő
ja llg , je n y om ~
ja lle ism é t
j i i r e l u t á n k e e m a f ő n i , f o r r n i
j i i r g i s z e r i n t k e e m i ln e , s e f ö v é s , f o r r á s
j i i r g m i ln e , s e k ö v e tk e z ő k e e r a m a m e g f o r d í t a n i
~,-
~
k e e tm a ( k e e t a , k e e d a n ) f ő z n i
j i i a m a , j i i i i d a m a r a d n i k e e v ,a f ö v ő , f o r r ó
K k e h a k a l l u tu s , e t e s th a j l á s
k a é s , i s k e / l d . k e s
k a d e d u s , e i r i g y s é g kell e id . k e s
k a h i s k e r g e m in i k ö n n y e b b e n
k a h e k e s i k e t t e n k e s ( k e l l e , k e d a ) k i , a k i
k a k s ( k a h e , k a h t ) k é t , k e t t ő k e s k e l k ö z e p é n
k a k s t e i s t t i z e n k e t t ő k e s k p i i e v , a d é l ( 1 2 ó r a )
k a l e v , i h ő s k e s t e l tM ta m á n
k a l l a m a ö n te n i k i i tm a ( k i i t a , k i i d a n ) d i c s é r n i
k a n e e l , i v a n í l i a -ki l d . - g i
k a n g e , - e r ő s k in g i t u s , e a j á n d é k
k a n g e s t i e r ő s e n k in n i z á r v a , b e -
k a p l s a s , s a k á p o s z t a k i r l v e s , v e f e j s z e
k a r tm a ( k a r t a , k a r d a n ) f é ln i k i s k u m a , k i s u n k i t é p n i
k a r t u l , i k r u m p l i k i s s e l l , i g y ü m ö lc s í z
k a s v a jo n , h a k iv i , - k ő
k a s s a , - p é n z t á r k iv i r a h lk , u k ő f a l
k a s t l e , m e m á r t á s k lo p p im a ü tö g e tn i
k a s u , - h a s z o n k o e r ,a k u ty a
k a s u l k a s , k a s u b a k o g u , - e g é s z
k a t e l , k a t l a ü s t k o h e m in d j á r t
k a tk i s z é t k o h t , k o h a h e ly
k a tm a ( k a t t a , k a t a n ) t a k a r n i k o k a r a a m a t , u s z a k á c s k ö n y v
k a u a s o k á ig k o k lk , a s z a k á c s
k a u p a - n k é n t k o l l a l n e , s e s á r g a
k a u s l s , i e d é n y k o l l e e g , i k o l l é g a
keda l d . k e s k o lm , e h á r o m
kedag i l d . k e e g i k o lm v e e r a n d , i h á r o m n e g y e d
k e e g i ( k e l l e g i , k e d a g i ) v a l a k i k o o r ,e t e j s z ín
k e e l , e n y e lv k o o s e g y ü t t
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k o r ld , r a r e n d , r é te g k ü l la p b iz o n y o s a n
k o r d e g y s z e r k ü 1 m ,a h id e g
k o r d u m a ism é t lo o n i k f u n lm e ,n e t íz
k o r r a g a e g y s z e r r e k ü p s ,e s ü l t , é r e t t
k o r t e l , k o r t l i m e s z e ly k ü p s e ta m a s ü tn i
k o s u ta m a e r ő s í t e n i k ü tm a (k ü t ta , k ü ta n ) f ű te n i
k o t le t , i h ú s p o g á c s a k ü s im a k é r d e z n i
k r u u s , i k o r s ó k ü ü s ( k ü ü n e , k ü ü n t ) k ö r ö m
k u i m in t , m in th o g y L
k u id a s h o g y a n la i , a s z é le s
k u iv , a s z á r a z la ia l i s z é t
k u k k u m a e s n i la im am a g y a lá z n i
k u n i
- ig , a m íg I a m Ima s , b a b á r á n y
k u p a ta m a le f o r r á z n i la p s ( la p s e , l a s t ) g y e rm e k
k u r a l t , < l i ö r d ö g la s k m a ( la s ta , l a s e n ) h a g y n i
k u r l i , j a g o n o s z la u d , la u a a s z ta l
k u r lk , g i u b o r k a la u l , u é n e k
k u s h o l la u lm a , la u la n é n e k e ln i
k u s t h o n n a n la u s u m a s z ó ln i
kustas ld . k u s t l a u i t , d a i s tá l ló
k u u b ,e k a b á t le e m ( le e m e , le e n t ) l é , l e v e s
k u u lm a (k u u ld a , k u u le n ) h a l la n i le h m , a te h é n
k u u s ( k u u e , k u u t ) h a t l e h m a k e , s e te h é n k e
k ó i lk , g e m in d e n le ib , l e iv a k e n y é r
k ó n d im a s é tá ln i l e id u m a a k a d n i
k ó r g e , - m a g a s le n d am a r e p ü ln i
k ó r s ( k ó r r e , k ó r t ) s z á r l ih a , - h ú s
k ó r v a ld a m a m e l lő z n i l ih a s , e iz o m
k ó v a k em é n y , e r ő s l ih t s a m e e l ln e , s e e g y ü g y ű
k l ie s t
- tó l , - tő l l i ik u m a , l i ig u n m o z o g n i
k l i im a ( k i i i a , k l i in ) já r n i l i ik u m i ln e , s e m o z g á s
k l i s k im a p a r a n c s o ln i l i l l , e v i r á g
k l i s i ( k l i e , k a t t ) k é z l in ld , n u m a d á r ( lú d )
-
k ü k k im a g u g g o ln i l in n , a v á r , v á r o s
k ü I l ig e n , b iz o n y l in n a la h i r o n g , i HÉV
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l i s am a h o z z á te n n i m in a (m in u , m in d ) é n
1 0 0m , a á l la t , m a rh a m in em a (m in n a , l i ih e n )m e n n i
1 0 0m a l ih a , - m a rh a h ú s m in u t , i p e r c
lu b a ja , - íg é rő m is (m iI le , m id a ) m i , am i
lu b am a m e g íg é rn i m it te n em
lum i ( lu m e , lu n d ) h ó m ilu (m il m e , m itu t ) h á n y , m e n n y i
lu s i lk a s , k a k a n á l m o o d ,m o e m ó d , d iv a t
lö ik am a , lö ig a ta v á g n i m o o d u s tam a k é p e z n i
lö p lp , u v é g mu ld . m in a
lö p u k s v é g ü l m u id e e g y é b k é n t
lö tv u m a la z u ln i m u id u g i te rm é s z e te s e n
lö u n a , - d é l ( é g tá j ) mul ld . m in a
la b i á t mu/l e ld . m in a
Iaheb ld . m in em a m u n a , - to já s (n y j . m o n y )
l i ih e d a I k ö z e lé b e n m u s t , a f e k e te
l i ih te a s e n d , i a la p á l lá s m u u ,- m á s
1aks ld . m in em a m ö is , a fö ld b ir to k
lö ö m a ( lü ü a , lö ö n ) ü tn i , lő n i m ö ö lk ,g a k a rd
lü h ik e l (n e ) . s e rö v id . a p ró m ö is ta tu s , e ta lá ló s k é rd é s
M m ö is tm a é r te n i
maId. m in a m ö n i (m ö n e . m ö n d ) n é h á n y , s o k
m a a .- fö ld . o r s z á g m ö tlem a . m ö e ld a g o n d o ln i
m a a i lm , a v i lá g m a n g , u já té k
m a a lro h i . r o h u . ro h tu fű m a n g i ja . - já té k o s
m a d a i , a a la c s o n y m a n g im a já ts z a n i
m a g am a a lu d n i m a a r im a m e g k e n n i
m a g u s , a é d e s m ö ö d um a e l te ln i
m a h a le m ü ü r , i f a i
~
m e e ! , e é s z , k e d v N
m e e s , m e h e em b e r nad ld . n em a d
m e r i (m e re , m e rd ) te n g e r n a e l , a fo n t ( s ú ly )
m e s i la ln e , s e m é h n a g u m in te g y
m e ts , a e rd ő (m e s s z e ) n a h lk , a b ő r
m id a g i v a lam i n a h k h i i r . e d e n e v é r
m ik s m ié r t n a i ln e . s e n ő
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n a l i , n a l ja t r é ja o lem a (o l la , o le n ) le n n i (v o ln a s tb .)
n a l ja n d , i a n e k d o ta o m a s a já t
n a r r i tam a b o lo n d í ta n i o m e t i m ég is , m é g s em
n a tu k e k is s é o o tam a , o o d a ta v á rn i
need ld . s e e o s a v , a ü g y e s
n e l i , n e l ja n é g y o ts a e s i ln e , s e h om lo k
n e l ja b a , - c s ü tö r tö k P
n em a d (n e n d e , n e id ) ő k p a a r , i p á r , n é h á n y
n i i íg y , ú g y p a d a , p a ja f a z é k
n i is am a u g y a n ú g y p a h a n d am a m e g h a ra g í ta n i
n i is u g u n e o ly a n p a is tm a , p a is ta n v i lá g í ta n i
n im i , e n é v p a k s ,u k ö v é r , s ű rű
n im e tam a n e v e z n i p a l ju , - s o k
n im m e ,- d e ré k p a lu m a k é rn i
n in g é s , is p a n em a , p a n n a h e ly e z n i
n is u , - b ú z a p a ra n d am a m e g ja v í ta n i
n is u p ü ü l , i f in o m lis z t p a r em , a jo b b (k f .)
n o n o , h á t p a r em a le jo b b ra
n o h n o h á t p a r im , a le g jo b b ( f f .)
n o ja h n a , ig e n p e a 1 fö lö t t
n o k lk ,a c s ő r p e a 1 e fö lé
n o o r , e f ia ta l p e am is e l t fÓ K é n t
n u g a ,n o a k é s p e a tam a m e g á l la p í ta n i
n u tm a , n u ta n s í rn i p e e n ,e f in o m , a p ró
n o n d a ú g y p e hm e , - p u h a
n ó g e s , a c s a lá n p e o ,- m a ro k
n a g em a (n a h a , n a e n ) lá tn i (n é z n i) p e o p e s a , - te n y é r
n a h l t , u tü n e t p e s a , - f é s z e k
n a p ip , u u j jh e g y p e s em a , p e s ta m o s n i
n l i r im a rá g n i p id am a , p e a n k e l le n i , ta r ta n i
n ü r i ,- to m p a p ih lk , u m a ro k
n ü ü d m o s t p i im , a te j
O p i im a k e l(n e ) , s e te je c s k e
o d le r , r a á rp a p i i rk o n ld , n a k ö rn y é k
o d ra ta n g u d ( tb s z .) á rp a k á s a p ik a a ja l i ln e , s e h o s s z a s
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p ik lk , a h o s sz ú ra jo o n , i k e rü le t
p i le t , i je g y ra n ld , n a p a r t
~ ,e fe lh ő re g i, re e sz á n
- -
p ip ia r , ra b o rs r id a , re a so r
p is tm a d u g n i, s z ú rn i r i iv s a i , a z s em lem o rz sa
p le k lk , i b á d o g r ik k um a tö n k re te n n i
p le k k v o rm , i te p s i r in ld , n a m e ll
~ ,p o ja f iú r in g , i k ö r
p o is ls , i f iú r ip u tam a h in te n i
p o is ik e l(n e ) , s e f iú c sk a ro h e li ln e , s e z ö ld
pole ld . e i o le ro h i ( ro h u , ro h tu ) fü
p o o l, e fé l (1 1 2 ) ro n g , i v o n a t
p rem e e r im a ju ta lm a zn i ro s in , a m a z so la
p ru u n , i b a rn a ro t I t , i p a tk á n y
p u d e r (p u d ru , p u tru ) k á sa ru b la , - ru b e l
p u h a s tam a tis z tí ta n i ru n , i te k e rc s
p u h k am a , p u h a ta p ih e n n i ru tem g y o rsa b b a n
p u h um a fú jn i ro om , u ö röm
p u lb e r , p u lb r i p o r ro om lu s , s a b o ld o g
p u n a ln e , s e p iro s ró ó s lk , a f r is s , é d e s
p u u ,- fa r lU ik im a , ra a g in b e sz é ln i
-
p u u tum a é r in te n i v k it rü p lp , e ö l, k e b e l
p ó le tam a m eg ég e tn i S
p ó rg u , - p o k o l sa ld . s in a
p ó rm ,u p o r s a am a , s a a n k a p n i, tu d n i
p a e v , a n a p sa a r ,e s z ig e t
p a ik e l(n e ) , s e n a p o c sk a sa b a , - fa ro k
p lira s t m ia tt , k é ső b b sa d a , s a ja s z á z
p ü h a ,- s z e n t s a d u l, a n y e re g
p ü ü dm a (p ü ü a , p ü ü a n ) ig y e k e z n i s a g e li g y a k ra n
R s a i , a c ip ó
ra am a t, u k ö n y v sa ja k o rd ln e , s e s z á z ré te g ű
ra h a ,- p é n z sa ja k ro o n ili ln e , s e s z á z k o ro n á s
ra h lk , u k a v ic s s a k s , a ú r
ra h lv a s , v a n é p sam m , u lé p é s
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s a r n a s e l t h a s o n ló a n su ld . s in a
s e a l ott s u h k iu r , r u c u k o r
s e a l ib a , - s e r té s h ú s s u i t s , u f ü s t
seall a I d . s e a l sulle I d . s in a
seda I d . s e e s u l lg , e to l l
s e e ( s e l l e , s e d a ) e z s u lg e m a , s u le n z á r n i
s e e p a r a s t e z é r t s u p U ib a , - l e v e s h ú s
s e e s b e n t s u p ! p , i l e v e s
s e g am a k e v e r n i s u r e m a ( s u r r a , s u r e n ) m e g h a ln i
s e i sm a , s e i s a n á l ln i s u rm , a h a lá l
s e i t s e , s e i t sm e h é t s u m m a s z o r í t a n i
s e k u n d , i m á s o d p e r c s u s i ( s o e , s u t t ) f a r k a s
se/ld. s e e s u u ,- s z á j
s e l lg , j a h á t s u u r ,e n a g y
seUest ld . s e e s u v l i , e n y á r
seotud ld . s id u m a s u v i ln e , s e n y á r i
s e r v , a s z é le v m in e k s ó e l , a s z i t a
s ib u l , a h a g y m a s ó n a ,- s z ó
s id u m a , s e o n k ö tn i s ó n a p id a ja , - s z a v á t ta r tó
s ig a , s e a d i s z n ó s ó rm , e u j j
s i in i t t s o o r , i k ö r
s i i s íg y , a k k o r s ö ó lk , g i é te l
s i i s k i m é g is s ö ó m a , s ü ü a e n n i
sU ld , l a h íd s ö ö tm a , s ö ó d a n tá p lá ln i
sU m ,a s z e m s ü d a ( s ü d am e , s ü d a n t ) s z ív
sU m a l ib a s , e s z e m iz o m s ü g a v ,a m é ly
s in a ( s in u , s in d ) te sÜ D d im a , s ü n n in s z ü le tn i
s in n a o d a T
s ip e l lg a s , g a h a n g y a ta I d . t e m a
s i s s e b e le , b e ta g a s i v i s s z a
s i tk e , - s ű r ű , k e m é n y ta h e s a k a r v a
s o o je n d am a m e le g í te n i ta h lk , u f e n ő k ő
s o o l , a s ó ta h tm a , ta h a n a k a r n i
s o t s io lo o g U i ln e , s e s z o c io ló g ia i t a h tm a ta a k a r a t I a n u l
s p in a t , i s p e n ó t ta/ld. t e m a
A z é s z t n y e lv a la p ja i 1 9
ta lv , e té l tu g e v u s , e e rő
-
ta n g , u m a g , d a ra tu h a l t , n d e e z e r
ta n ts im a tá n c o ln i tu h lk , a h am u
ta re , - k u n y h ó , c s ű r tu h k s u h k lu r , ru p o rc u k o r
ta rv is s z ü k s é g e s tu lem a ( tu l la , tu le n ) jö n n i
ta v a l is e l t s z o k á s o s a n tu l i ( tu le , tu ld ) tű z
te ld . te ie tu n ld , n i ó ra (6 0 p e rc )
te a dm a , te a n tu d n i tu n dm a , tu n n e n é re z n i , tu d n i
te e , - te a tu t ta v , a ism e rő s
te e ,- ú t tu u l , e s z é l
te e n im a m e g s z o lg á ln i tő s tm a fe lem e ln i
te g e l ik u l t v a ló já b a n tő u sm a fe lem e lk e d n i
te g em a ( te h a , te e n ) te n n i ta h e n d a b a z a z , te h á t
te g u , te o m u n k a , te t t t iU s ( ta ie , ta i t ) te le
te ie ( te ie , te id ) t i ta n a m a
te in e te is e e g ym á s ta n a v , a u tc a
te k k im a , te k in k e le tk e z n i to o , - m u n k a
tem a ( tem a , te d a ) ő , a z to o la e g , a ja m u n k a id ő
te o lm e e s , m e h e jo b b á g y to o p a e v ,a m u n k a n a p
te ra v , a é le s tü k lk , i d a ra b
te re ! jó n a p o t! tü ta r , tü t r e le á n y a v k in e k
te rv is t ! jó e g é s z s é g e t! U
t i i lb , v a s z á rn y u h k e ,- g ő g ő s , b ü s z k e
to e tu m a tám a s z k o d n i u k s (u k s e , u s t) a j tó
to h t im a , to b in s z a b a d , le h e t u lg um a , u lu n u g a tn i
to im um a m e g tö r té n n i u n l i , e á lo m
to o l , i s z é k V
to om a ( tu u a , to o n ) h O Z D i( to jn i) v a h e ,- k ö z
to o p , i p in t , k a n c s ó v a h e la e g , a ja s z ü n e t
to p p im a b e d u g n i v a h e l k ö z ö t t
t rű k k im a , t rü k in n y om ta tn i v a h e ld u v a l t v á l ta k o z v a
tu b a , to a s z o b a v a h e tam a v á l ta n i
tu b l i , - d e ré k , r e n d e s v a h l t , u h a b
tu g e v ,a e rő s v a ja k e l l , s z ü k s é g e s
tu g e v a s t i e rő s e n v a ja l ik , u s z ü k s é g e s
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v a lam a ö n te n i v á im lem iln e , s e to rn a
v a lg e , - fe h é r v á tl i , m e k u lc s
v a lim a v á la s z ta n i v á lm a , ( " ó tta , " ó ta n ) v e n n i, fo g n i
v a lm is tam a k é sz íte n i v o o r la s , a id e g e n
v a ls is , i k e r in g ő v a g a n a g y o n
v a lu , - fá jd a lom v iig e v ,a e rő s
v a n a ,- ö re g v a g e v u s ,e e rő
v a n a em a , - n a g ym am a v a ik e l(n e ) , s e k ic s i
v a n a só n a ,- k ö zm o n d á s v a ilm e e s , m eh e v ő
v a r l i , ju á rn y é k v a I ja k i
v a s a k , u b a l v a I ja s k ív ü l
v a s ta ja , - v á la s z o ló v a I te l h o s s z a t
v a s tam a v á la s z o ln i v iira v ,a k a p u
v a s tam is i e g ym á so n v iir s ls , i v e rs so r
v a s ta s t ik k u sz em b en v iis im a e lfá ra d n i
v a s tu v is z o n t v iis in u d fá ra d t
v e d am a , v e a n h úm i (v e z e tn i) Ó
v e e l m ég ó h tu , - e s te
v e e ra n d , i n e g y e d ó h tu ti e s té n k é n t
v e n e o ro s z ó its e tam a v irá g om i
v e rs io o n , i v á lto z a t ó its e v , a v irá g z ó
v e s i (v e e , v e tt) v íz ó lg , ó le s z a lm a
v ih k am a , v ih a ta g y ű lö ln i ó n n ,e b o ld o g sá g
v ihm ,a e ső , v ih a r ó u ,ó u e u d v a r
v ii la lk a s , k a s z e le t Á
v iim a v in n i a k k i h ir te le n
--
v iim a ln e , s e u to ls ó a ra e l- , le - , m e g -
v iir , u v o n a l O
v iis (v iie , v i i t) ö t ü h iln e , s e á lta lá n o s
v irg u tu s , e é lé n k íté s ü k s (ü b e , ü b t) e g y
v o rm , i fo rm a ü lb e , - b ü s z k e
v ó h iv o o r la s , a v a d id e g e n ü ld s e fő k é n t
v ó i v a g y ü le fö lö tt
v ó i , -
~
ü lem , a le g fe ls ő
v ó im a k é p e sn e k le n n i ü tlem a (ö e ld a , ü tle n ) m o n d a n i
N . B ! A z é s z t f o k v á l t a k o z á s tö r té n e t i f e j l ő d é s e r e d m é n y e : a k ö z f i n n k o r s z a k b a n
e r e d e t i l e g a n y í l t s z ó t a g z á r ó d á s a o k o z t a a s z ó b e l s e j i s z ó t a g k e z d ő *p, *t, *k z á r -
h a n g o k g y e n g ü l é s é t (m e n n y i s é g i v a g y m in ő s é g i m e g v á l t o z á s á t ) . A z é s z t n y e lv b e n
a z o n b a n a tő v é g h a n g z ó k l e k o p á s a , i l l e t v e e g y e s k o r á b b i e s e t r a g o k e l t ű n é s e k ö v e t -
k e z t é b e n m a o ly k o r n y í l t s z ó t a g b a n i s g y e n g e f o k v a g y z á r t s z ó t a g b a n i s e r ő s f o k
t a l á l h a tó !
3 - 2 p p - p s e p p s e p a 'k o v á c s '
t t - t j u t t j u t u 'm e s e '
k k - k s u k k s u k a 'h a r i s n y a '
2 - 1 p - b k a u p k a u b a 'á r u '
t - d k o i t k o id u 'h a jn a l '
k - g m ó ó k m ó ó g a 'k a r d '
1 - 1 /2 b - v t i i b t i i v a 's z á r n y '
d - j s a d a s a j a 's z á z '
m b - m m k u m b k u m m a 'm e ly ik ? '
n d - D l l t u n d tu n n i 'ó r a '
l d - II p ó ld p ó l l u 'm e z ő '
r d - r r k o r d k o r r a 'r e n d '
r s - r r v a r s v a r r e 'n y é l '
1 9 - l j k ü lg k ü l j e 'o l d a l '
r g - r j m i i r g m a r j a 'n e d v e s '
1 - 0 b - 0 t u b a to a 's z o b a '
d - 0 r i d a r e a 's o r '
s - 0 i l i i k i i e 'k é z '
g - 0 j ó g i j ó e 'f o ly ó '
n d - n s u u n d s u u n a 'i r á n y '
l d - 1 k e e ld k e e lu 't i l a l o m '
r d - r k e e r d k e e r u 'k e r ü lő '
1 9 - 1 h a lg h a lu 'h a s á b '
r g - r a r g a r a 'g y á v a '
h t - h ju h t j u h i 'v e z é r '
h k - h n a h k n a h a 'b ő r '
s k - s k a s k k a s e 'n y í r f a '
- - - - - - - - - - _ . . - -
- _ ..-
N . H ! A z e g y tö v ű n é v s z ó k n a k c s a k m a g á n h a n g z ó s v é g í í (f) t e l j e s tö v ü k , a k é t tö -
v ű n é v s z ó k n a k a te l j e s tő m e l l e t t m á s s a lh a n g z ó s v é g ü (c) c s o n k a tö v ü k i s v a n .
E g y e s n é v s z ó k n a k a te l j e s tő tő l e l t é r ő k ü lö n (N ) n o m in a t ív u s z i a l a k ju k i s v a n , e z
a z o n b a n m e g e g y e z h e t a (c) c s o n k a tő v e l i s .
E g y e n e s f o k v á l t a k o z á s n á l a g e n i t ív u s z i t e l j e s tö v ű a la k v a n ( t ) g y e n g e f o k b a n ,
f o r d í to t t f o k v á l t a k o 7 . .á s n á l a g e n i t ív u s z i (f) t e l j e s tő e r ő s f o k ú é s a n o m in a t ív u s z ,
i l l e tv e a p a r t i t í v u s z i ( c ) c s o n k a tö á l l g y e n g e f o k b a n .
1 TTT e m a em a em a em a , - 'a n y a '
T t T p a d a p a ja p a d a p a d a , p a ja 'f a z é k '
2 NTT n im i n im e n im e n im l i , e 'n é v '
N t T ja lg ja l a j a lg a ja l lg , a 'l á b '
3 N T C tu l i tu l e tu l - d tu l i ( tu l e , tu ld ) 't ü z '
N t C k a s i k a e k a t - t k i i s i ( ld i e , k a U ) 'k é z '
4 C T C te o s te o s e te o s - t t e o s , e 'mű'
c T c r a ta s r a t t a r a t a s - t r a t a s ( r a t t a , r a t a s t ) 'k e r é k '
3 .§ N é v s z ó i e s e tv é g z 6 d é s e k
EGYESszÁM TÖBBESsZÁM
n o m in a t ív u s z - d
a k k u z a t ív u s z - d
g e n i t ív u s z - d e , - t e
p a r t i t í v u s z - , - d , - t - s id , - id , - - ( - i , - e , - u )
i l l a t ív u s z - s s e , - h - , - , - x x - - d e - s s e - t e - s s e - - - s s e
in e s s z ív u s z - s - d e - s - t e - s - - - s
e l a t ív u s z - s t - d e - s t - t e - s t - - - s t
a l l a t ív u s z - l e - d e - I e - t e - l e - - - l e
a d e s s z ív u s z - 1 - d e - I - t e - l - - - 1
a b la t ív u s z - I t - d e - I t - t e - I t - - - I t
t r a n s z la t ív u s z - k s - d e - k s - t e - k s - - - k s
t e rm in a t ív u s z - n i - d e - n i - t e - n i
e s s z ív u s z - n a - d e - n a - t e - n a
a b e s s z ív u s z
- t a - d e - t a - t e - t a
k o m i ta t ív u s z - g a - d e - g a - t e - g a
e m a 'a n y a ' I p a d a 'f a z é k ' I n im i 'n é v ' I j a lg 'l á b '
(A f o k v á I t a k o z á s o s n é v s z ó k n á l a z e r ő s f o k o t f é lk ö v é r s z ó a la k je lö l i . )
E S E T T T T T tT N T T N tT
S G .N ü M IN . e m a p a d a n im i ja lg
A C C U S . e m a p a ja n im e ja l a
G E N IT . e m a p a ja n im e ja l a
P A R T . e m a p a d a n im e ja lg a
I L lA T . e m a - s s e p a ja - s s e n im e - s s e j a l a - s s e
p a t t a j a lg a
IN E S S . e m a - s p a ja - s n im e - s j a l a - s
E L A T . e m a - s t p a ja - s t n im e - s t j a l a - s t
A L lA T . e m a - I e p a ja - I e n im e - I e j a l a - I e
A D E S S . e m a - l p a ja - l n im e - l j a l a - l
A B lA T . e m a - l t p a j a - l t n im e - I t j a l a - I t
lR A N S L . e m a - k s p a ja - k s n im e - k s j a l a - k s
T E R M IN . e m a - n i p a ja - n i n im e - n i j a l a - n i
E S S N . e m a - n a p a ja - n a n im e - n a ja l a - n a
A B E S S . e m a - ta p a ja - t a n im e - t a j a l a - t a
C üM IT . e m a - g a p a ja - g a n im e - g a ja l a - g a
P L . N ü M IN . e m a - d p a ja - d n im e - d ja l a - d
A C C U S . e m a - d p a ja - d n im e - d ja l a - d
G E N IT . e m a - d e p a d a - d e n im e - d e ja lg a - d e
P A R T . e m a - s id p a d a - s id n im e - s id - j a lg u
I L lA T . e m a - d e - s s e p a d a - d e - s s e n im e - d e - s s e j a I g a - d e - s s e j a lu - s s e
IN E S S . e m a - d e - s p a d a - d e - s n im e - d e - s j a lg a - d e - s j a lu - s
E L A T . e m a - d e - s t p a d a - d e - s t n im e - d e - s t j a lg a - d e - s t j a lu - s t
A L lA T . e m a - d e - I e p a d a - d e - I e n im e - d e - I e j a lg a - d e - I e j a lu - I e
A D E S S . e m a - d e - l p a d a - d e - l n im e - d e - l j a lg a - d e - l j a lu - l
A B lA T . e m a - d e - I t p a d a - d e - I t n im e - d e - I t j a I g a - d e - I t j a lu - I t
lR A N S L . e m a - d e - k s p a d a - d e - k s n im e - d e - k s j a lg a - d e - k s j a lu - k s
T E R M IN . e m a - d e - n i p a d a - d e - n i n im e - d e - n i j a lg a - d e - n i
E S S N . e m a - d e - n a p a d a - d e - n a n im e - d e - n a ja lg a - d e - n a
A B E S S . e m a - d e - t a p a d a - d e - t a n im e - d e - t a j a lg a - d e - t a
C üM IT . e m a - d e - g a p a d a - d e - g a n im e - d e - g a ja lg a - d e - g a
-
- - -
tu l i ' t ű z ' I ld i s i 'k é z ' I t e o s 'm ű ' I r a ta s 'k e r é k '
(Az e r ő s f o k o t f é lk ö v é r , a c s o n k a tö v e t kurzív s z ó a la k je lö l i . )
E S E T N T C N tC C T C c T c
S G .N O M IN . tu H k i i s i teos ratas
A C C U S . tu le k a e te o s e f a l t a
G E N IT . tu le k a e te o s e f a l t a
P A R T . tul-d kiit-t teos-t ratas-t
IL L A T . tu le - s s e k a e - s s e te o s e - s s e r a t t a - s s e
tu I le k a t te
IN E S S . tu le - s k a e - s te o s e - s r a t t a - s
E L A T . tu le - s t k a e - s t t e o s e - s t r a t t a - s t
A L L A T . tu le - I e k a e - I e te o s e - I e r a t t a - I e
A D E S S . tu le - l k a e - l t e o s e - l r a t t a - l
A B L A T . tu le - I t k a e - I t t e o s e - I t r a t t a - I t
T R A N S L tu le - k s k a e - k s te o s e - k s r a t t a - k s
T E R M IN . tu le - n i W e -n i te o s e - n i r a t t a - n i
E S S lV . tu le - n a k a e - n a te o s e - n a r a t ta - n a
A B E S S . tu le - ta k a e - ta te o s e - ta r a t t a - ta
C O M IT . tu le - g a k a e - g a te o s e - g a r a t ta - g a
P L N O M IN . tu le - d k a e - d te o s e - d r a t ta - d
A C C U S . tu le - d k a e - d te o s e - d r a t ta - d
G E N IT . tu le - d e kiite teos-te ratas-te
P A R T . tu le - s id k a s - i t e o s e - id - r a t t a - i - d
IL L A T . tu le - d e - s s e kiite-sse teos-te-sse ratas-te-sse r a t t a - i - s s e
IN E S S . tu le - d e - s kiite-s teos-te-s ratas-te-s r a t t a - i - s
E L A T . tu le - d e - s t kiite-st teos-te-st ratas-te-st r a t t a - i - s t
A L L A T . tu le - d e - I e kiite-Ie teos-te-Ie ratas-te-Ie r a t t a - i - I e
A D E S S . tu le - d e - l kiite-l teos-te-l ratas-te-l r a t t a - i - l
A B L A T . tu le - d e - I t kiite-lt teos-te-It ratas-te-It r a t t a - i - l t
T R A N S L tu le - d e - k s kiite-ks teos-te-ks ratas-te-ks r a t t a - i - k s
T E R M IN . tu le - d e - n i kiite-ni teos-te-ni ratas-te-ni
E S S lV . tu le - d e - n a kiite-na teos-te-na r a ta s - te - n a
A B E S S . tu le - d e - ta kiite-ta teos-te-ta ratas-te-ta
C O M IT . tu le - d e - g a kiite-ga teos-te-ga ratas-te-ga
R a g o z á s :
A m e l l é k n é v j e l z ő k é n t f e lv e s z i u g y a n a z o k a t a v é g z ő d é s e k e t , m in t a j e l z e t t s z ó ,
t e rm in a t Í v u s z b a n , e s s z Í v u s z b a n , a b e s s z Í v u s z b a n é s k o m i t a t Í v u s z b a n a z o n b a n a
j e l z ő c s a k g e n i t Í v u s z b a n ( a z a z r a g n é lk ü l i t ő a l a k b a n ) á l l !
F o k o z á s :
A la p f o k : 0
K ö z é p f o k : -m (-ma-) = g e n i t Í v u s z i a l a k + -m, p é ld á u l : ilus 's z é p ' : ilusa-m
's z e b b '. A s z ó v é g i -a, i l l e t v e -u a k ö z é p f o k j e l e e lő t t - e - r e v á l t o z ik , van a 'ö r e g ' :
vane-m 'öregebb';paks 'k ö v é r :pakse-m 'k ö v é r e b b s tb .
F e l s ő f o k : 1 . kóige + k ö z é p f o k , p é ld á u l : kóige vanem 'a l e g ö r e g e b b ' s t b . ; 2 . -im,
-em ( r ö v id f e l s ő f o k ) , p é ld á u l : suur-i-m 'a l e g n a g y o b b '; van-i-m ' a l e g ö r e g e b b ' s t b .
7 . § A s z á m n e v e k
1 ü k s ( ü h e , ü h t ) 2 1 k a k s k ü m m e n d ü k s
2 k a k s ( k a h e . k a h t ) 2 2 k a k s k ü m m e n d k a k s
3 k o lm , e 3 0 k o lm k ü m m e n d
4 n e l i , n e l j a 4 0 n e l ik ü m m e n d
5 v i i s ( v i i e , v i i t ) 5 0 v i i s k ü m m e n d
6 k u u s ( k u u e , k u u t ) 6 0 k u u s k ü m m e n d
7 s e i t s e , s e i t s m e 7 0 s e i t s e k ü m m e n d
8 k a h e k s a , - 8 0 k a h e k s a k Ü f f i f f i e n d
9 ü h e k s a , - 9 0 ü h e k s a k ü m m e n d
1 0 k ü m m e ( k ü m n e , k Ü f f i f f i e n d ) 9 9 ü h e k s a k ü m m e n d ü h e k s a
I I ü k s t e i s t ( k ü m m e n d ) 1 0 0 s a d a , s a j a
1 2 k a k s t e i s t ( k Ü f f i f f i e n d ) 1 0 1 s a d a ü k s
1 3 k o lm te i s t ( k Ü f f i f f i e n d ) 1 0 2 s a d a k a k s
1 4 n e l i t e i s t ( k Ü f f i f f i e n d ) l iO s a d a k Ü f f i f f i e
lS v i i s t e i s t ( k Ü f f i f f i e n d ) 1 2 0 s a d a k a k s k ü m m e n d
1 6 k u u s t e i s t ( k ü m m e n d ) 2 0 0 k a k s s a d a
1 7 s e i t s e t e i s t ( k ü m m e n d ) 3 0 0 k o lm s a d a
1 8 k a h e k s a t e i s t ( k ü m m e n d ) 5 0 0 v i i s s a d a
1 9 ü h e k s a t e i s t ( k ü m m e n d ) 1 0 0 0 tu h a t , t u h a n d e
2 0 k a k s k ü m m e n d 2 0 0 0 k a k s tu h a t
1996-ban: tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal
N. B! Az é s z l l l y e lv g a z d a g n é v m á s r c n d s z e r é b ö l i t t c s a k a le g f o n to s a b b a k s z e -
r e p e ln e k .
S z e m é ly e s n é v m á s o k ( b i r to k o s n é v m á s o k = g e n i t f v u s z i a l a k : m in u s tb . )
N O M . m in a 'é n ' s in a 't e ' t e m a 'ö ' m e ie 'm i ' t e i e 't i ' n e m a d 'ö k '
A K K . m in u s in u te r n a m e ie t e i e n e m a d
G E '! . r n in u s in u te r n a r n e ie t e i e n e n d e
P A R T . m in - d s in - d te - d a m e i - d t e i - d n e i - d
I L L A T . m in u - s s e s in u - s s e t e m a - s s e r n e i - s s e t e i - s s e n e n d e - s s e
IN E S S . m in u - s s in u - s t e m a - s m e i - s t e i - s n e n d e - s
E L A T . m in u - s t s in u - s t t e m a - s t r n e i - s t t e i - s t n e n d e - s t
A L L A T . m in u - I e s in u - I e t e m a - I e r n e i - I e t e i - I e n e n d e - I e
A D E S S . m in u - l s in u - l t e m a - l r n e i - l t e i - l n e n d e - l
A B L A T . m in u - I t s in u - I t t e m a - I t r n e i - I t t e i - I t n e n d e - I t
T R A N S . m in u - k s s in u - k s t e m a - k s m e ie - k s t e i e - k s n e n d e - k s
T E R M . m in u - n i s in u - n i t e m a - n i m e ie - n i t e i e - n i n e n d e - n i
E S S IV . m in u - n a s in u - n a te m a - n a m e ie - n a te i e - n a n e n d e - n a
A B E S S . m in u - t a s in u - t a t e m a - t a m e ie - t a t e i e - t a n e n d e - t a
C O M IT . m in u - g a s in u - g a te m a - g a m e ie - g a te i e - g a n e n d e - g a
N O M . s e e 'e z ' n e e d 'e z e k ' k e s 'k i ' m i s 'm i ' k e e - g i 'v k i ' m i s - k i 'v m i '
A C C . s e l l e n e e d k e l l e m i l l e - -
G E N . s e l l e n e n d e k e l l e m i l l e k e l l e - g i m i l l e - g i
P A R T . s e - d a n e i - d k e . ! d a m i - d a k e - d a - g i m i - d a - g i
I L L A T . s e l l e - s s e n e n d e - s s e k e l l e - s s e m i l l e - s s e k e l l e - s s e - g i m i l l e - s s e - g i
IN E S S . s e l l e - s n e n d e - s k e l l e - s m i l l e - s k e l l e - s - k i m i l l e - s - k i
E L A T . s e l l e - s t n e n d e - s t k e l l e - s t m i l l e - s t k e l l e - s t - k i m i l l e - s t - k i
A L L A T . s e l l e - I e n e n d e - I e k e l l e - l e m i l l e - l e k e l l e - I e - g i m i l l e - I e - g i
A D E S S . s e l l e - l n e n d e - l k e l l e - l m i l l e - l k e l l e - l - g i m i l l e - l - g i
A B L A T . s e l l e - I t n e n d e - I t k e l l e - I t m i l l e - I t k e l l e - I t - k i m i l l e - I t - k i
T R A N S . s e l l e - k s n e n d e - k s k e l l e - k s m i l l e - k s k e l l e - k s - k i m i l l e - k s - k i
T E R M . s e l l e - n i n e n d e - n i k e l l e - n i m i l l e - n i k e l l e - n i - g i m i l l e - n i - g i
E S S IV . s e l l e - n a n e n d e - n a k e l l e - n a m i l l e - n a k e l l e - n a - g i m i l l e - n a - g i
A B E S S . s e l I e - t a n e n d e - t a k e l l e - t a m i l l e - t a k e l l e - t a - g i m i l l e - t a - g i
C O M IT . s e l I e - g a n e n d e - g a k e l l e - g a m i l l e - g a k e l l e - g a - g i m i l l e - g a - g i
A z é s z t i g é k - a n é v s z ó k h o z h a s o n ló a n - e g y tö v ű e k v a g y k é t tö v ű e k l e h e tn e k .
A z e g y tö v ű ig é k n e k c s a k m a g á n h a n g z ó s (T ) te l j e s tö v ü k v a n , a k é t tö v ű ig é k -
n e k a (T ) te l j e s tő m e l l e t t m á s s a lh a n g z ó s (c) c s o n k a tö v ü k 'i s v a n . A z e g y e n e s f o k -
v á l t a k o z á s ú ig é k ( t ) t e l j e s tö v ű ( je l e n id e jű , f e l t é t e l e s m ó d ú , s z e n v e d ő , i l l . f e l s z ó -
l í tó m ó d e . s z . 2 . s z e m é ly ű ) a la k ja i g y e n g e f o k ú a k , a f o r d í to t t f o k v á l t a k o z á s ú ig é k -
n e k p e d ig a ( c ) c s o n k a tö v ű a la k ja i á l ln a k m in d ig g y e n g e f o k b a n .
1 T T T e la -m a e la - d a e la - n e la m a 'é ln i '
T T t lu g e -m a lu g e - d a lo e - n lu g e m a , lo e n 'o lv a s n i '
2 T C T tu le -m a tu l - l a tu le - n tu le m a ( tu l l a , tu l e n ) 'j ö n n i '
T C t te g e -m a te h - a te e - n te g e m a ( te h a , t e e n ) 't e n n i '
3 C C T la u l -m a la u l - d a la u la - n la u lm a ( la u ld a , l a u la n ) 'd a lo ln i
C C t a n d -m a a n d - a a n n a - n a n d m a ( a n d a , a n n a n ) 'a d n i '
4 T C T k ó n e le -m a k ó n e l - d a k ó n e le - n k ó n e le m a , k ó n e ld a 'b e s z é ln i '
T c T h a k k a -m a h a k a - ta h a k k a - n h a k k a m a , h a k a ta 'k e z d e n i '
C s e le k v ő r a g o z á s - K i je l e n tő m ő d ( in d ik a t f v u s z )
J E L E N Ö S S Z E lE IT M ú L T
Á L L fT Ó T A G A D ó Á L L fT Ó T A G A D ó
m a e la - n
s a e la - - d
ta e la - b
m e e la -m e
te e la - t e
n a d e la - v a d
E G Y S Z E R Ű M ú L T
Á L L IT Ó T A G A D ó
: a ~ ~ ~ : :~:a ~ :~ : : :~ ~1 : -
t a e la - s t a e i e l a n u d ta
m e e la - s i -m e m e e i e la n u d m e
te e la - s i - t e t e e i e l a n u d I t e
n a d e la - s i - d n a d e i e la n u d I ia d
m a e i e la
s a e i e la
t a e i e l a
m e e i e la
t e e i e l a
n a d e i e la
m a o le n e la n u d
s a o le d e la n u d
ta o n e la n u d
m e o le m e e la n u d
te o le te e la n u d
n a d o n e la n u d
m a e i o le e la n u d
s a e i o le e la n u d
ta e i o le e la n u d
m e e i o le e la n u d
te e i o le e la n u d
n a d e i o le e la n u d
m a e i o ln u d e la n u d
s a e i o ln u d e la n u d
ta e i o ln u d e la n u d
m e e i o ln u d e la n u d
te e i o ln u d e la n u d




o l im e
o l i t e
o l id
e la n u d
e la n u d
e la n u d
e la n u d
e la n u d
e la n u < ! J
F e l té te le s m őd (k o n d ic io n á lisz )
MÚLT
Á llító la g o s m őd (p o ten c iá lisz )
JE L EN Ö SSZ E 1E T I M úL T
Á LL fTÓ TA G A D Ó Á LL fTÓ TA G A D Ó
m a e la -v a t
sa e la -v a t
ta e la -v a t
m e e la -v a t
te e la -v a t
n ad e la -v a t
EG Y SZ ERŰ M úLT
Á LL fTÓ TA G A D Ó
lm a e la -k s i-n m a e i e la k s
sa e la -k s i-d sa e i e la k s
ta e la -k s ta e i e la k s
m e e la -k s i-m m e e i e la k s
te e la -k s i- te te e i c la k s
n ad e la -k s i-d n ad e i e la k s
m a e i e la v a t
sa e i e la v a t
ta e i e la v a t
m e e i e la v a t
te e i e la v a t
n ad e i e la v a t
m a e la -n u d
sa e la -n u d
ta e la -n u d
m e e la -n u d
te e la -n u d
n ad e la -n u d
m a o lek s in e lan u d
sa o lek s id e lan u d
ta o lek s i e la n u d
m e o lek s im ee lan u d
te o lek s ite e la n u d
n ad o lek s id e lan u d
m a o lev a t e la n u d
sa o lev a t e la n u d
ta o lev a t e la n u d
m e o lev a t e la n u d
te o lev a t e la n u d
n ad o lev a t e la n u d
m a e i o lek s e lan u d
sa e i o lek s e lan u d
ta e i o lek s e lan u d
m e e i o lek s e lan u d
te e i o lek s e lan u d
n ad e i o lek s e lan u d
m a e i o lev a t e la n u d
sa e i o lev a t e la n u d
ta e i o lev a t e la n u d
m e e i o lev a t e la n u d
te e i o lev a t e la n u d
n ad e i o lev a t e la n u d
JE L EN
PA RA N C SO LÓ




e la a ra e la
e la -g u a rg u e lag u
e la -g e -m a rg em e lag em
e la -g e a rg e e lag e
e la -g u a rg u e lag u o lg u e lan u d
S zenvedő ragozás - K ije len tő m ód (ind ik a tív u sz )
JE LEN Ö SSZETETT M úLT
Á LL íTÓ TAGADÓ Á LL íTÓ TAGADÓ
e la -ta -k se II e i e la ta Ilo n e la tu d II e i o le e la tu d
EGY SZERŰ M úLT RÉGM úLT
Á LL íT ó TAGADÓ ÁH íTÓ TAGADÓ
== e= l= a= -t= i= ==== II=== e l= ·e l= a tu= d====1 I-o -I-i-e -Ia -t-u -d ---II e i am ud e la tud
F e lté te le s m ód (kond ic ion á lisz )
M ÚLT
Á LL íTÓ TAGADÓ ÁH íTÓ TAGADÓ
_e_ l_ a_ -t_ a_ -k s__ 11 e i e la tak s II o lek s e la tu d II e i o lek s e la tu d
Á llító lago s m ód (po ten c iá lisz )
Ö SSZETETT M úLT
ÁH íTÓ TAGADÓ
I lo lev a t e la tu d II e i o lev a t e la tu d
RÉGM ÚLT
Á LL íTÓ TAGADÓ
e la -ta -v a t II e ie la tav a t
EGY SZERŰ M úLT
Á LU TÓ TAGAD ó
_e l_ a -tu _d _11 __ 11 11 _
JE LEN
PA RANCSO LÓ T ILTÓ PA RANCSO LÓ
e la -ta -gu IIa rgu e la tagu II-o -I-e -v a -t-e -I-a -tu -d --II a rgu
11. § Ig en ev ek
F őnév i ig en ev ek :
1 . -ma in fin itív u sz : ela-ma, luge-ma, tule-ma, tege-ma, laul-ma, and-ma s tb .
2. -da in fin itív u sz : ela-da, luge-da, tul-la, teh-a, laul-da, and-a s tb .
A -ma in fin itív u sz az ig e szó tá ri a lak ja is egyben . A -da in fin itív u sz fők én t
"seg éd ig ék " m e lle tt fo rdu l e lő , p l.: ma armastan lauIda 'sz e re tek én eke ln i' s tb .,
(-s illa tív u sz ragga l e llá tv a ) id őha tá ro zókén t is h aszn á la to s , p l.: óppides 'tan u lá s
kö zben ' s tb .
F e lszó lító m ód (im pera tív u sz )
M úLT
M ellékn év i ig en ev ek :
1 . c se lekvő fo ly am a to s :
2 . szenvedő fo ly am a to s :
3 . cse lekvő be fe jeze tt:





lugev m ees 'az o lv asó em ber '
loetav raam a t 'a z o lv asandó könyv '
p a lju lugenud ro ees 'a sok a t o lv aso tt em ber '
loewd raa ro a ! 'a z o lv aso tt k önyv '
3 0 J ANumK TAMAs
M a g y a r - é s z t s z ó e g y e z é s e k
A 1 f a g y
p a l a - h á r s k o s k k íg y ó k ü ü
f a g y a l p a ju h a s z o n k a s u k ő k iv i
a d a n d - f a k a d p a k a t a - h a t k u u s k ö n y ö k k ü ü n a r
a g y a ju f a l a t p a l a h á z k o d a k ö r ü l k e r i
a l a t t a l I f a z é k p a d a h e r e k o e r k ö t k ü tk e -
á f J a r u f e c s k e p a .a s u k e h e n 'a d k ő r b e - k ö v e s z t k e e -
á r z o r a f e j (N ) p e a h ó ( n a p ) k U l i k ü s z k i i s k
á r v a o r b f é l ( f a ) p e e l h o l ? k u s ? L
B f é l (V ) p e lg a - h ó ly a g k u b l
f e l h ő p i l v h o m lo k k u m m la k l a k k
b o g p u n g f é s z e k p e s a h ó n ( a l j ) k a e n a l l a p o s l a p p
b o g y ó p o h l f i ú p o e g h o r o n y k u m lé l e e m
b ú j i k p u g e - f o g (N ) p i i h ú g y k u s i l é k lő ik a -
C S
f o g o ly p ü ü l é l e k l e i l
f o n p u n u - l e p k e l i b l i k a s
c s o m ó s ő lm f o r r p u r i s e - i g e n h e a l e s z l e e -
c s u r o g s o r i - f ú r ó p u r a ín s o o n ló g 1 0 0 -
D GY
í n y ig e lő 1 0 0 -
i s z i k jo o - l ö k lü k k a -
d u g tu n k i - g y a k o r i j ó u k ív ik jo o k s - l ú d l i n d
E g y a lo g
j a lg i z é a s i LY
H J
e g é r h i i r l y u k ló u g a s
é j 0 0 h a d k o n d j á t é k ju t t M
é l (V ) e l a - h a g y k a d u - j é g j a a
e l l i k s ü n d i - h a jn a l k o i t j e l j a l g m á j m a k s
e lő e s i h a jó k ő iv ( S a ) - j ó jó g i m a r ( v ) m u r e
e m s e e m a h a l (N ) k a l a K m á s m u u
e m lő im e - h a l (V ) k o o l - m e g m o o d a
e p e s a p p h a l a d k u lg e - k é r k e r j a - m e g y m in e -
e s z ik s ö ö - h a l l k u u l - k é r e g k e r e m é h m e s i l a n e
é v ig a h á ló k a l e k e r u l k e e r a - m e l l m a ly
F h á ly o g k a lu k é t
k a k s m e n y m in i a
h á m k a m a r a k e v é s k e b j a m e s s z e m e t s
f a p u u h a n g y a k u s i l a n e k é z k i i s i m é z m e s i
f a c s a r p u s e r d a - h á r o m k o lm k i? k e s ? m i? m i s ?
A z ész t nye lv a lap ja i 31
m i m e o sz t o sa sz íV (N ) süd a V
m ony m una
Ö
szú r su ru -
m os m ósk - szügy s is i v a j vó i
m u ta t m ó is t- ö l(N ) sü li
T
v á lik v a lg u -
N ő s isa v á ll ó lg
ő sz süg is ta lá l tu le - v an o le -
n égy ne li ö t v iis tapo s tap - v a rjú v a re s
, -
n i m i öv vöö ta rja tu ri v a s v askn ev
n éz n ag e -
R
tav a sz tó ug v ég ső v iim ane
N Y te s in a v e lő üd i
rak rak end a - té (to v a ) te rn a v é r v e ri
n y a l n oo li- ró k a reb an e té l ta lv v eze t v ed a -
ny á l n ő lg
s
te le ta is v ig y áz v isa -
ny e l n ee la - te sz teg e - v ilágo s v a lg e
ny é l lű s i (!) sav anyú hapu te tű ta i v isz v ii-
n y íl n oo l sov ány huban e ti te v íz v es i
n yu sz t n ug is sün s iil to jik to o - vő v a i
n yű (v ) nüg i-
sz




szá j suu tő r te ra
odú őő s sza rv sa rv tu d tu nd - za jo ng ső itle -
o ld av a - száz sad a
u
---o lv ad su la - szem silm
o lv as lu g e - szén seen ú j uu s
o rvo s a rb szép sepp ú sz ik u ju -
Ajánlott további irodalom
JA KÓ ,G ÉZA : E e s t i - u n g a r i - ve n e ve s t lu s s ó n a s t ik . É s zt -m a g ya r -o r o s z n ye lvkö n yv .
K irja s tu s «V a lgu s» , T a llin n 1973 .
K JpPA sTO , A ND - N AGY JUD IT : É s zt n ye lvkö n yv . B íbo r K iadó , M isk o lc 1995 .
LA v01H A Ö D Ö N : É s zt n ye lvkö n yv . T ankönyvk iadó , B udap es t 1 960 .
N U RK , A ND - PU SZTAY , JÁ N os: É s zt -m a g ya r zs e b s z6 tá r . E e s t i - u n g a r i s ó n a s t ik .
L ex ica S av a rien s ia . S av a ria U n iv e rs ity P re ss , S zom ba th e ly 1993 .
PU SZTAY JÁN os :K ö n yv a z é s zt n ye lv r ő l . Fo lia E ston ica T om us lll. S ava riae 1994 .
PuSZTAY JÁN os - T IIN A R O ü lM AA: M a g ya r - é s zt zs e b s z6 tá r . U n g a r i - e e s t i s ó n a s -
t ik . L ex ica S av a rien s ia . S av a ria U n iv e rs ity P re ss , S zom ba th e ly 1995 .
Az E ö tv ö s L o rá n d T u d om á n y e g y e tem F in n u g o r T a n s z é k e
é s a N um i-T ó rem F in n u g o r A la p í tv á n y tu d om á n y o s k ia d v á n y s o ro z a ta
1 . E U G E N H E L IM S Z K II :A s za m o jé d n é p e k v á z l a to s tö r t é n e t e . F o rd í to t ta :
K A T O N AE R Z S É B E T .B u d a p e s t 1 9 9 6 .2 7 o ld a l .
2 . K S Z E N O FO N TS Z A N U K O V :A c s e r e m is ze k m ú l t j a , j e l e n e , j ö vő j e . F o rd í to t ta ,
je g y z e te k k e l é s m e llé k le te k k e l e l lá t ta : K E M É N Y A T T IL A . B u d a p e s t 1 9 9 6 .
2 7 o ld a l .
3 . IV A NA N D R E IE V IC SJE F IM O V :M o r d v in o k . A tú l é l é s é s a z ú j j á s zü l e t é s ú t j a i .
F o rd í to t ta : K A T O N AE R Z S É B E T .B u d a p e s t 1 9 9 6 .3 1 o ld a l .
4 . D O M O K O SP É T E R : N é g y ta n u lm á n y ( h á r o m r á a d á s s a l ) . B u d a p e s t 1 9 9 6 .
5 9 o ld a l .
5 . JA N U R IKT A .~ s : Az é s z t n y e lv a l a p j a i ( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) . B u d a p e s t
1 9 9 7 . 3 1 o ld a l .
6 . JA N U R IKT A M Á s :A s zö lku p n y e lv a l a p j a i ( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) . B u d a p e s t
1 9 9 7 .
B e r e c z k i G á b o r
D o m o k o s P é t e r
D u d á s L a j o s
K o z m a G á b o r
R é d e i K á r o l y
B e r e c z k i A n d r á s
D . K a i s e r K f t .
F u t a k y I s t v á n
G a l - G o K e r K f t .
H o n t i L á s z l ó
I n t e r c a f e K f t .
M a g y a r K ö n y v A l a p í t v á n y
M á t é I m r e
M e t r im p e x R t .
D r . N e m e s k é r i S u z a n n a
P o n t k ö n y v e s b o l t
V á s z o l y i E r i k
A z a l a p í t v á n y k u r a t ó r i u m a m e g k ö s z ö n i a z a l a p í t ó k n a k , h o g y a f i n n u g o r t u d o -
m á n y o k m ű v e l é s e é s o k t a t á s a , v a l a m i n t a f i n n u g o r n é p e k k u l t ú r á j á n a k t á m o -
g a t á s a é r d e k é b e n á l d o z a t o t h o z t a k , a z a l a p í t v á n y t e v é k e n y s é g é t f e n n á l l á s a
ó t a f o l y a m a t o s a n f i g y e l e m m e l k i s é r i k é s a d o m á n y a i k k a l t o v á b b r a i s t á m o g a t -
j á k . A k u r a t ó r i u m k ö s z ö n e t e t m o n d n e m e s l e l k ű t á m o g a t ó i n a k i s , a k i k ö n z e t -
l e n a d o m á n y a i k k a l s e g í t i k a z a l a p í t ó o k i r a t b a n v á z o l t c é l o k m e g v a l ó s í t á s á t .
A N u m i - T ó r e m F i n n u g o r A l a p í t v á n y b a n k s z á m J a s z á m a :
M H B 1 0 2 0 0 8 3 0 - 3 2 3 1 8 7 6 0
D e v i z a s z á m l á j á n a k s z á m a :
3 2 3 - 3 0 0 0 9
La kó G yör gy emlékkönyv (B p . 1 9 8 1 ) 2 0 0 F t
Ber eczki G á bor emlékkönyv (U rá lis z tik a i ta n u lm án y o k 2 . , B p . 1 9 8 8 ) 3 0 0 F t
Zs ir a i Mikló s emlékkönyv (U rá lis z tik a i ta n u lm án y o k 5 ., B p . 1 9 9 2 ) 2 0 0 F t
Ü nnep i könyv D omokos P é te r tiszte le té r e
(U rá lis z tik a i ta n u lm án y o k 7 ., B p . 1 9 8 8 .) 6 0 0 F t
Anya nye lvünk, ir oda lmunk ma
( l l l . F in n u g o r író ta lá lk o z ó . E g e r , 1 9 9 3 . a u g . 2 3 -2 7 .) 2 0 0 F t
EU G EN H E L IM SZK IJ :A sza mo jéd népek vá zla to s tö r téne te
(B u d ap e s ti F in n u g o r F ü z e te k 1 .) 1 2 0 F t
K SZ EN O FO N T SZA N U K O V : A cser emiszek mú l tj a , je l ene . jövő j e
(B u d ap e s ti F in n u g o r F ü z e te k 2 .) 1 2 0 F t
Iv A N A N D R E JE V IC S JF F IM O V : Mor dvinok. A tú l é lés é s a z ú jjá szü l e tés ú tj a i
(B u d ap e s ti F in n u g o r F ü z e te k 3 .) 1 8 0 F t
D oM O K O S PÉ T E R : Négy ta nu lmá ny (há r om r á a dá ssa l)
(B u d ap e s ti F in n u g o r F ü z e te k 4 .) 2 4 0 F t
A k ia d v án y o k a ta n sz é k i k ö ~ y v tá rb a n v á sá ro lh a tó k m eg .
k iz á ró la g k ö lc sö n z é s i id ő b en .
